





 精緻 表記情報を付与 た近世版 コヸパ 構築 そ 展開 
間淵 洋子 言語変化研究領域 特任助教  
 
 
 日 語歴 コヸパ を作 いま  
奈良時代 明治ヷ大正ま 幅広い時代 多種多様 資料を 録 ➡ 現代日 語 連 語資料 充実 
 時代 共通 言語単位を用い 詳細 単語情報を付与 ➡ 日 語 時代間比較 通時的変化研究 可能 
 近世版 コヸパ 構築を担当 いま  
 日 語歴 コヸパ 構成資料 一 ． 話を主体 江戸時代後期 話 言葉を 映 た人情 を 録 
版 を底 忠実 翻刻を経 コヸパ 文を作成．言語ヷ表記ヷ書物 重層構造を記述 たコヸパ 展を目指  
 ．私 仕事を く 言う  
 
 
 ま  
単語 表記や書籍 形態 関係性を解明 た 近世
版 コヸパ を構築中．作 結構大変＆課題 多い． 
応用コンテンツ 変体仮 を含 た文字認識技術 向上
や一般向け く 字学習 前近代資料や 典 親 た
窓 利用価値を持 ． 
 今後 展望 
 日 語歴 コヸパ  江戸時代編Ⅱ人情 今年度
2019年3 8作品96巻 約50万短単位 を公
開予定． 
表記ヷ図版情報付 コヸパ こ うち 2作品6巻
い 上記 合わ 再構築 応用コンテンツ 共
2019年度中 公開予定． 
 ．ま 展望 
 
 
 精緻 表記情報を持  
 連綿 目位置 情報 
 変体仮 字体情報 
 仮 元 た字母 情報 


















 キャプ ョン 
 図版内容情報  
 
 
 ．近世版 コヸパ 特徴 
 
 
 変体仮 字形デヸタベヸ  
字母 Unicode 層 た変体仮 字形 デヸタベヸ  
字形画像 文画像を相互 リンク 
 前近代書物 親 Webコンテンツ 
LINEトヸク風表示 会話記述 楽 く 
ライトノベル風現代語訳付 や く 
原文画像を 効活用 ビ ュアル的  




な U+306A  
U+1B081  U+1B082  
な(U+306A) U+1B080  
奈 
� U+1B084  
変体仮名字形DB 
人情本Light 
本研究は，人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロカェクト 異分野融合による 総合書物学 の構築
国語研ユニット 表記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパガの精緻化 による成果の一部です 
 
 
 連綿 文字 続 定 
 … 2 定者 結果を突合 一致を見  
 定 揺 出 こ を調整 
 
 変体仮 字体 定 
 … 1 定者  結果 総点検 
 定 難 い文字 
し � (U+1B045) 
な (U+1B082) 
や � (U+1B0DD) 
ゆ � (U+1B0E5) 
る � (U+1B0FB) 
を � (U+1B11C) 
て � (U+1B073) 
も � (U+1B0DA) 
 異 字体を 一視 必要 あ 場合 包摂  
毛 を字母 変体仮 � (U+1B0DE) … 
本 を字母 変体仮 � (U+1B0C0) … 
 ．情報付け アノテヸ ョン 実践 
見た目  
筆運び 連続的 
















言語単位 書記単位 相関 
  仮 文字遣い  







 方向 運び 
 画目 点 
や ゆ 近い形 
ゆ 中央  
 上 横画 
を 画目 角度 
春色梅児誉美 巻１ 七丁裏 












含ま  大事 ！ 
前 服装 髪型
持ち物  
